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se primesc la Administraţie şl sa 
plătesc: a n şir mărnnt odată 5 Lei 
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Un cap de muere. . ! 
Un cap de muere-f mai puţin de cât 
Iun cap de vită! Această judecată rătă-
|cită nu este a noastră, ferească Dumne­
zeu, ci a unui ţăran-moţ din părţile Hu-
iedinului, de pe la Călătele. 
In preajma Crăciunului, prin zloată 
}\ noroi, a răzbătut până la Cluj, la cli-
îicele celea mari, un Moţ în vârstă ca 
|a 45—50 de- ani. De astă dată nu era 
tu calul de căpăstru, după obiceiul din 
Străbuni, nici cu ciubărele hurducate în 
:leaga cu patru roate betege, ci în urma 
Creştinului hălăduia o biată „fomeie" cu 
mzele învineţite de frig şi cu ochii înlă­
crimaţi de necunoscute dureri lăuntrice. 
>e vedea cât de colo că femeia sufere 
li Moţul, îndemnat cine ştie de cine, o 
ţduce la „doftori", să-i caute de leac. 
Stau amândoi în poarta clinicilor şi 
| ş teaptă să vie domnii la slujbă. Bărba­
ţi ţine pipa mică în mâna stângă şi cu 
treapta o „tecăruieşte" cu iarba dracu-
îi. Femeia stă cârlig alături şi geme dure-
)s, cu manile la foaie. 
Omul îşi pierde răbdarea, scuipă cât 
lolo rotocoale mari de zeamă de băgau 
li înjură vremea, înjură pe domni cari 
|u izdănit clinicele şi îşi înjură muerea. 
— Mai tacă-ţi fleura, umfle-te smerii 
te umfle! Ori îi crepa. Un cap de 
mere mai găsesc eu pe lumea asta. Iar 
ină atunci rămâne mălaiul. 
In sfârşit soseşte mai marele dofto-
lor. Cu adevărat mai mare, că se vede 
departe, din fund de stradă, ca o 
împăna de fântână peste sat . 
— Ce-i cu „fomeia" nene? Pare 
|>arte greu bolnavă. Cei baiu are? 
— Turba o ştie, domnule fi-doftor, 
iru' mâna? Gojeşte aşa, cârlig, de două 
lle şi ne strică sărbătorile. Ice că o ţine 
lu la deserturi şi geme de nu-şi dă rând. 
|e-aţi putea să-i daţi nişte prafuri, să-i 
îacă, v'aşi aduce o păreche de doniţe 
primăvară. 
Biata Moaţă, femeie la 32—35 ani, 
letroasă încă şi voinică, e luată în pri-
|ire, şi cercetată cu deamânuntul , cum 
e legea la clinicile celea mari. Profesorul 
spune apoi judecata: 
— Aici e hernie încarcerată (vătă-
mătură cu înodare de mate) şi nu se 
poate ajuta decât cu operaţie. Operaţia 
trebue făcută numai decât, altfel moarte 
sigură. Ca întotdeauna, ţăranii vin Ia 
clinică în momentul din urmă şi se pră­
pădesc cu zile lujeri de oameni, ca şi 
această Moaţă cu braţele de fier, pân­
dită de piaza cea rea. 
— Ai copii, femeie? 
— Am, mă rog la domnu', patru. 
Pe cel mai mic dela sân l-am rupt 
şi l-am dus la o vecină, să-1 alăpteze 
până mă întorc eu. 
— Hai la ope ra ţ i e ! 
Moţul, pâcăind din lulea a ascultat 
întreg „diagnosticul" şi vorba doftorului 
celui mare. Părea stan de piatră pe vâr­
ful Detunatei. Atâta doar ' că scuipa cât 
colo, piţule negre de tutun prost. Intr'un 
târziu când se făceau pregătiri ca femeia 
să fie dusă în sala de operaţie, îi veni 
şi Moţului graiul: 
— Păi la „opărăţii" noi nu ne-om duce, 
mă rog la Măria Sa. Hai acasă fomeie! 
— Ai înnebunit, bade , se miră p ro­
fesorul cu inimi miloasă, dela chirurgie? 
— N'am înnebunit, mă rog la Măria 
Sa. Dar un cap de fomeie nu face cât 
un cap DE CAL ŞI NOI N'AVEM CAI PE seama 
muierilor. HAI FOMEIE! 
— C U M vine vorba asta cu calul 
bade? — întreabă MAI departe doftorii. 
— Păi „opărăţi i" dacă se scoală 
trebue să umble călare şi NOI n'avem cai 
pântru AŞA treabă. Hai fomeie! 
Oricâtă trudă AU pus doftorii ca biata 
Moaţă să rămâie la operaţie şi să fie 
mântuită dela moartea sigură, a fost în-
zadar. Moţul nu s'a învoit cu nici un 
chip. Pentru EL ŞI pentru atâţia ca dânsul , 
din munţi şi din câmpii, UN cap de muere 
„nu face piţule". Ş I , peste două zile, 
undeva departe, pe la Huiedin, au r ă m a s 
patru orfani de mamă. Ş I un Moţ cu cap 
de piatră, care, pentru o vorbă minci­
noasă (celor operaţi nu le cere doctor 
pe lume să umble călare...') mai bucuros 
pierde muerea, decât calul. 
* 
învăţămintele din această sfâşietor 
de revoltătoare întâmplare le poate scoate 
uşor orice om CU mintea sănătoasă. Afară 
de cei CU bolovani Ia cap, ca Mojul din 
codrii Huiedinului. 
A l e x a n d r u L u p e a n u - M e l f n 
V 
Dr. A l e x a n d r u Pop 
fosta! medic al institutelor din Blaj, cu şcoală 
înaltă dela Viena, dela moar tea căruia s'au îm­
plinit în 17 Ianuarie 23 de ani. Răposatul a foat 
tatăl d-lui profesor universitar Dr. M Pop, 
directorul clinicei chirurgicale din Cluj. 
Daţi milostenie 
Sf. Francisc Xaveriu a mers odată Ia 
un mare comerciant portughez şi 1-a rugat 
să-i dea o sumă oarecare de bani, ca sâ 
înzestreze pe o fată toarte săracă dar tot 
pe atât de cinstită, care, dacă nu-i face 
rost de zestre, rămâne nemăritată. Negus­
torul la început nici n'a voit să audă de 
aşa ceva, însă atâta i-a vorbit sfântul până 
în sfârşit s'a hotărît să-i dea. Fiind 
însă foarte ocupat, i-a dat cheia dela 
pupitrul în care-şi ţinea banii, încredin-
ţându-1 să-şi iea cât doreşte. Sfântul a 
luat 500 bani de aur. Negustorul 1-a în­
trebat, câţi bani a luat». Când i-a spus 
sfântul, cât a luat, a zis: »Râu ai făcut, 
puteai să iai şi mai mulţi< Sfântul In schimb 
i-a prorocit că va trăi mult, câ va avea 
pururea binecuvântarea Domnului şi că va 
şti cu trei zile înainte, când are să moară, 
ca să se poată pregăti cât mai bine. Şi 
întocmai aşa s'a şi întâmplat, căci când, 
la adânci bătrâneţe, comerciantul a obser­
vat că nu-i mai cade bine vinul şi că e 
amar, şi-a adus aminte de prorocia sfân­
tului, a chemat un preot, s'a spovedit şi 
împărtăşit, murind a treia zi creştineşte. 
Din această istorie adevărată se vede 
că Dumnezeu le răsplăteşte celor ce dau 
elemosină atât în vieaţa aceasta cât şi în 
lumea ceealaltă. Dar darea de elemosină 
ne aduce şi alte foloase, şi anume face 
să ne păstrăm şi să ne înmulţim avuţia. 
Sf. episcop Ioan milostivul împărţea to t 
ce avea cu săracii şi cu toa te acestea tot-
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deauna avea bani, aşa că odată s'a ruga t 
astfel: »Doamne, sunt curios să văd, cine 
se va obosi mai iute, Tu, în a-mi da în-
tr 'una avere, ori eu, în a o împărţi săra­
cilor «. Eugen episcopul Cartaginei, a făcut 
foarte multă milostenie, atunci când ţara 
lui o cuprinsese Genseric, regele vanda­
lilor. Populaţia era grozav de necăjită şi 
venea la episcopul, pe care-1 numea »tatăl 
sâracilorc, şi se plângea câ nu mai are din 
ce trăi. Episcopul şi-a dat tot ce avea, 
şi oricât da, niciodată nu i-se gâtau banii, 
pentrucâ în fiecare zi venea cineva, vreun 
bogătaş de regulă, şi-i aducea câte un dar. 
Prorocul Ilie stătea odată în rugă­
ciune în cocioaba sa, când Dumnezeu îl 
trimise la muntele Evron, câ a voit sâ 
vadă dacă poporul jidovesc e milostiv cu 
inima ori ba. Sf. ilie a plecat, îmbrăcat în 
nişte sdrenţe, prin ţară. Ajuns, pe o vreme 
grea, în faţa unui palat minunat, s'a rugat 
sâ-idea o milostenie. Dar bogatul 1-a alungat 
cu cuvinte urîte. Bătrânul proroc a plâns 
cu amar, n'a zis nici un cuvânt şi a mers 
mai departe L-a văzut un om sărac din 
fereastă şi l-a chemat inlâuntru, sâ-şi uşte 
hainele, pânâ se opreşte vremea cea grea. 
Bătrânul a întrat, iarâ omul sărac i-a dat 
tot ce a avut. — După câtâva vreme sf. 
Ilie veni iară în părţile acelea. Palatul era 
dărâmat, iară in locul căsuţei sâracului se 
găsea o casă drăguţă. Nu peste mult veni 
bogatul de odinioară, amârtt şi necăjit, şi-i 
spuse prorocului că de când a fost el pe 
la uşa lui, tot rău li merge Abia-şi sfârşi 
plângerea fostul bogat, când iată câ se 
înfăţişă şi fostul sărac, mulţumindu-i câ 
de când fusese bătrânul la el, tot bine i-a 
mers. Dupâce l-a ascultat şi pe acesta, 
bătrânul îşi delătură îmbrăcămintea şi le 
spuse că el este prorocul Ilie şi câ a fost 
trimis de Dumnezeu, ca să vadă, cum se 
poartă poporul faţă de cei săraci. Tot 
atunci le împărtăşi şi aceea câ pe bogat 
Dumnezeu l-a pedepsit , iarâ pe cel sârac 
tot Dumnezeu l-a ridicat. 
La Faptele Apostolilor, 9, 36—42 
; 
citim că în Iopi era O uceniţă, anume î a , 
vita, care era plină de fapte bune şi <j{ 
milostenii. Intr 'o zi ea S'a Îmbolnăvit şi, 
murit. Ucenicii au trimis după sf. Petru 
care dacă a venit — au stătut înaintea | t | 
toate văduvele plângând şi arătând hainele 
şi îmbrăcămintele cari le făcea Tavitţ 
fiind cu ele. a sculat O din morţi supunân. 
du i cuvintele: »Tavita, scoală!* Dacă Ta 
vita n'ar fi fâcut atâta elemosină şi faptţ 
bune, văduvele nu l-ar fi rugat pe
 sj 
Petru S'O scoale din morţi. 
Prin elemosină ajungem uneori chiat 
la iertarea pedepselor, dupăcum ne asi 
gură şi sf. Pavel: «Facerea de bine şi iu, 
pârtăşirea (ajutorarea săracilor) să nu \ 
uitaţi, căci cu jertfe ca acestea place o 
mul lui Dumnezeu* (Evrei 13, 16). Fre 
degunda, soţia regelui francez Chdperic,! 
avut NENOROI irea ca în scurtă vreme si 
moară toţi trei copiii de O boală molipsi 
toare. Ea a început a se ruga şi a fac 
milostenie, rugându-i pe săraci să se roag 
lui Dumnezeu ca sâ-i dăruiască un copi 
Şi după mai mulţi ani de rugăciuni, Dum 
nezeu le-a dăruit un copil care mai tât 
ZÎU a domnit sub numele de Clotar II. j 
Şi acuma încă o pildă, care vă v 
lămuri şi mai bine de marea însemnătat 
a elemosinei: UN OM avea trei prieten 
pa doi îi iubea foarte mult, al treilea, 
era indiferent, cu toate că acesta îi ei 
cel mai binevoitor. Odată omul a fo 
chemat ia judecătorul de instrucţie, ca 
l-a acuzat foarte grav. Bietul om s'a ăi 
vinovâţit cât a putut, însă judecătorul 
cerea martori S'a rugat atunci de cei tj 
prieteni ai săi, sâ vie şi să mărturiseas 
pentru el. Cel dintâi s'a scuzat că are al 
afaceri, i-a dat însă O haină mai buri 
în care să se poată înfăţişa înaintea jud 
câtorului. Al doilea l-a petrecut până' 
poarta judecătoriei, şi apoi s'a retn 
pentrucă i era frică de judecător. Nuri 
al treilea, la care ţinea mai puţin, a j 
trat fără frica în sală, s'a prezentat jud 
nimic nu se interes» mai de aproape, fici 
du-şi fiecar* judecata, după cum ii era ciciu 
— „O FI gistat omul un p i i m u ţ de raci 
şi-o cam tasureat vorba, dar, stiu eu, că di 
premirie numai n»cazuri pot veai" . j 
— , 0 fi for ba de protesul comunei 
p»durea din F u n d ă t u r i . O l perdut conul 
prosesul şi-acum i« vinde şi doba din premii 
D'apoi, eu am zis s i se apuce de proţe» a?| 
Şi FIECARE, vizându-şi de treburi , al* 
să intre dujmanii în sat, f i r i să le i«s< 
drum. 
Noaptea aceea a foit o noapte de c 
peatru bietul pârgar. întors din sat, eu sJB 
leoarcă de alerg«tură, n'a putut închid»: 
ochiu. 
— „Dar dacă vine satul întreg" hw«! 
s i se îabuneze singur, — „atunci ai scăpat 
bine, Gavriluş" şi străugea din gene, ca şi <j 
ar fi prins somaui de aripi. j 
— »D«, dacă nu vine n ime" — f* 
Gavriluş, căutând prin întunerec griazil* 
fumate. j 
Dimineaţa era beat de neod hnă si t 
duri. Doar slujba asta ii era tot sprijinul«» 
din ea fi-a dus traiul, aşa amarflt euffl ] 
dar vorba ceea, dacă nu eurge, pică şi tot» 
teşti că este în ce să înmoi coaja de a»1! 
l ' g ă . j 
Primarul , eare auzise de borocoat»'* 
Gavrilus, nu-i făcu nici o dojana, t r ig*n d ! 
d«jdca, că poate ehiar prostia pârgarniui j 
adune lumea la primărie. Că cine-o Ts»i> 
„Foiţa UNIRII POPORULUI* 
Două lumi 
I - ie 'nmuiase aămaşa în spate, de-ai fi 
putut-o stoarce, ca după ploaie de atâta aler­
gătură, eăzănd porunca pe capul bietului pâr­
gar , ca un d« o chiu venit dintr'o ciut i tură ne­
văzută. — „Asculţi, pârgaruie", — se răsti 
pr imarul , — „dă de veste în sat, cu doba, cu 
graiul , sau cum te-o învăţa ăl ds sus, eă tot 
natul să se preséntese, mâine, pe la trei după 
masă la primiri*, că vin domnii eiputaţi să ie 
spună veşti mari şi să le arete cine-s dujmanii 
ţă r i i . Să le mai spui că cine a'o vtni ii vai 
da pielea lui, că de aceea vin domnii la noi, 
să-i mai scape de necazuri. B ga bine de 
seamă, că de nu-mi aduni întreg satul, să au 
t« mai areţi în faţa mea şi să te duci unde 
şi-a dus matul iapa. M'ai înţeles Gavriluţ?... 
N'ai mai plecat?... încheie primarul vorba, la-
sftndu-se cizut pe scaun, ca după o muncă 
grea . 
„Am înţeles", — bolborosi Gavriluş, 
Intinzându-se după dobă din cuiul d« după 
dulap, — » D * V A Z I I domnule primar, ştii dum-
niata , cum sunt oamenii dela noi, când aud de 
domnii disputaţi, zio că să-i mai asculte dom­
nul primar, că de aia-i tot eu ei şi i-au dat 
Slujbă*. 
— „P« t ise nu te priveşte, ce zic oamenii, 
tu ai sâ m i i strângi ca cu arcanul, că de nu, 
dăm doba altui», mai vrednic ea t ine", isbi 
primarul pumnul în mas t de 'necpu şi el i i -
mara a jusa de frică. Gavriiu* eşi din primă­
rie boDborosind ceva ce au prea semăna a 
Doamne-ajuti. De cum puss piciorul in uliţă, 
începu a iovi cu b t ţ e l e ia pielea de caiae, 
de par' c'ar fi prins javra la slănina dm 
cămară. 
— „Drrruuummdum, dum, drrruuum, dum 
dum, dum... tot omul să aud* şi s i înţeleagă, 
Că mâine vin năcazurile ia premărie şi einc 
nu vine să-i asculte pe domnii disputaţi, e vai 
şi amar de capui meu, ci-mi ia doba şi i o dă ia 
altui". Bietul Qavniuf, om cu Casa grea şi avere, 
j nici să poată ţinea o coadă de vacă la uşe, ds 
frică să nu-şi piardă slujba, s'a sfâiticit toată 
ştiinţa in el, că vrame de două ceasuri, a' in-
tortochiat porunca primarului, câ nu mai era 
chip s'o poată infinpa aţa cum ar fi trebuit. 
— „Drum, dum, dum, dum", bătea Gavri­
luş in tobă, s jrâjaind din dinţi, de par'că «dro-
bsa alune* - - drrum, dum, dum, tot omul sâ 
«tis şi să înţeleagă, că mâine ia trei, vin duş­
manii să ne-aducă năcazurile pe cap Sa 
veniţi oamenii buni, eu mic, cu mare, că vreau 
să mi ia doba". 
Oamenii, învăluiţi de munca câmpului de 
năcazuri mul ta .ş i ftră num.r, ascultau d.n 
crăpăturile porţilor, de p.ste pălanuri si gar­
duri, de prin şoproane sărăcit», de pe p r u n . 
arse de soare., Şi, de . i nu înţelegeau n.mic, 
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Ce este mai nou în ţară 
In preajma deschideri i par lamentului , guvernul c a u t ă i s v o a r e noui de câş t ig — 
Pregătiri pentru bugetul viitor 
că torului şi a măr tur i s i t pen t ru ci a t â t de 
minunat , încât j u d e c ă t o r u l 1-a dec la ra t 
nevinovat şi liber. 
Tre i prieteni a re omul pe p ă m â n t . 
Oum se poar tă oa re aceş t ia în ora morţi i , 
când judecă toru l ne ch iamâ la j u d e c a t a 
pa r t i cu la ră? Pr ie tenul cel dintâi , banul , ne 
pă ră se ş t e cel dintâiu, ne dă cel mult un 
sicriu, în care să n e î n g r o a p e . Al doilea 
p r ie ten ne sunt rudeni i le şi prietenii , cari 
ne c o n d u c până la m o r m â n t , iar d e acolo 
se re în torc către case le lor şi-şi văd fie­
care d e treburi le lor. S i n ^ u c pr ie tenul al 
t re i lea , faptele b u n e , îl p e t r e c pe om nu 
numai pâ.iă la m o r m â n t ci şi In lumea 
ceeala l tă , până la d rep tu l judecă tor , unde 
nu numai că ne ţin p a r t e ci ne şi scapă de 
mânia lui. Cine a r e u rech i d e auzit să 
a u d ă ! P ă r i n t e l e Iullu 
Din Feisa 
Increst im eu bucurie hotfrtrea pe care 
au luat-o membrii „Agru"-»ui din com. Faisa, 
în ziua de 11 Ianuarie a. s. Şi anume, despre 
ce-i vorba? 
S'au gândit oamenii că-s prea multe nă­
cazurile zilelor de azi şi-s prea multe golu­
rile de umplut. Au văzut apoi că prea mulţi 
bani se eheltueîc eu judecaţii?, au văzut că 
sunt mulţi aceia cari au ajuns la sapă de 
lema, chsltuindu-şi timpul ţ i b*niî prin can­
celariile advociţeşti, pentru toate nimicurile. 
S'au hotărlt deci membrii „Agru'-lui dm Feisa, 
ca pentru orice nc in ţc i tg t re ee a'ar ivi int,e 
ei, să se adreseze preotului lor, ca el să i 
judece şi judecata lui să fie lege pentru ei. 
Această hotărîre, care a fost primită cu 
lucurie de toţi locuitorii satului, chiar şi de 
icei cari nu sunt membrii ai „Agru"-lui, a si 
[ost pusă în aplicare. P t r . lovu Popa a îm­
păcat pe câţiva împricinaţi, ferindu-i astfel de 
sheltueli zadarnice pe la ora*. 
Această folositoare hotăr îre a foit scoasă 
lin trecutul înţelept al neamului nostru. Alituri 
le ea, în aselaşi trecut, stau ascunse multe 
;omori sufleteşti. Câutati numai si Ie veti g t s i . 
iu-1 iateresa, vorba era să fie mulţi, apoi fie 
iât ds proşti . 
Dar culmea batjocurii pentru primar «i 
tenorosire pentru bietul si amaratul de pârgar. 
Srau ceasurile ojinei, domnii stăteau ca pe jar 
fi oamenii din sat, nici sa fi dat inima cea rea 
n ei, nu se arata unul. 
Primarul ficând feţe, da să se scuze: 
„Aţi ales ziua cea mai nepotriviţi , dom-
lilor candidaţi, chiar azi au eţit oamenii la 
mprătt iatul muşuroaielor, pe luncă". Gavriluş 
ir fi încăput şi in gaura de şoarec* atât s'a 
acut de mic. Dacă l-ar fi întrebat careva din-
re domni, cum il chiamă, cred .. că n'ar fi 
tutut rosti o vorbă. -
Când primarul, prefăcându-se vesel, il 
g ră i : 
— „Ce ziei, Gavriluţ, s'or fi întors oamenii 
ela fânaţe?" — pftrgarul a căpătat piele de 
nort. Abia, dupi cftt> va noduri înghiţite în s i e , 
ndrăsni sâ-şi deschidă gura: 
— „Ii departe lunca, domnule primar". 
— „Ian aruncă-te puţin, curajios, prin 
at, inii Gavriluş şi s :oate-i din bârloguri". 
Atât a aşteptat pftrgarul, să poati ofta 
tel puţin tn voie. Dmti 'o mişcare, şi doba li 
ra de grumaz. Abia la o aruncatei* d< primă-
ie, sbiera de răsuna satul. 
— „Tot omul s i ştie şi audă, că a venit 
toruncă: dacă cineva a plătit prea mult în 
lare şi dacă 1 s'o făcut o P ' g u b i , când a fost 
ătaia, ori cine n'o căpătat banii pentru caii 
uşi în manevră, să vie să se plângi; acum, 
. Se pare că guvernul se află la o 
s t r âmtoa re : lipsa de bani, pe zi ce t r ece , 
e t o t mai mare. Miniştrii se s t rădueso 
să facă faţă aceste i situaţii. în ult imele 
consilii de miniştri lipsa banilor a fost 
preocuparea cea mai de seamă a gu­
vernului. 
S'au făcut pen t ru aceasta mai mul te 
proecte de legi, cari vor fi în t re pri­
mele legi pe cari le va vota par lamentul . 
Astfel se va înfiinţa monopolul pe t ro ­
lului şi al zahărului . S ta tu l se v a îngriji 
adecă singur de scoa te rea şi v â n z a r e a 
petrolului, şi de fabricarea zahărului , 
punând astfel mâna pe un î n semna t 
isvor de câş t ig . Se va controla apoi 
mai bine monopolul alcoolului, care a r 
pu t ea aduce un câ ş t i g mai frumos. 
* 
L a începutul aces te i s ăp tămân i , 
(Luni, 21 1. o.) pa r l amentu l şi-a început 
lucrările după o v a c a n ţ ă începută încă 
dinainte de Crăciun. In aceeaşi zi, d. 
Victor Slăvescu, minis t ru l finanţelor, a 
depus în faţa deputa ţ i lor , pen t ru vo t a r e , 
u rmătoare le p r o e c t e de l eg i : 
Proectul de l ege în care se a r a t ă 
cum sâ se folosească banii pe car i s t a ­
tu l i-a primit la împrumutu l intern. 
Proeot de lege prin care se înfiin-
mintenaş, la primărie. Cine nu vine acum, în 
fugi, mintenaş, nu mai capătă niei un ban". 
— .Oare ce spune Gavriluş?" sa întrebau 
oamenii peste garduri . 
— „ B i n e ar fi să fie aşa", —răspundeau 
cei mai dcsgheţaţi Ia minte, 
— „ H a i d e ţ i , să mergem; se 'ncurajară 
câţiva vecini din capătul satului, eare o luară, 
g i l ig ioş i spre primărie. Lângă ei se alăturase 
alţii ş i alţii, aşa că intr'o jumătate de eias 
lumea era strânsă în faţa primăriei. 
— „Fraţilor", — deschise vorba un domn 
g ra i şi rumem la faţă, eoeoţat pe fundamentul 
de. ciment al unui grilaj de fer, — „am venit 
la D. voastre noi fraţii dela oraş, ca să vă 
arătăm, cari sunt năcazurile şi relele, din pri­
cina cărora traiul si viaţa vă e atât de grea"... 
— „Le ştim noi, le ştim", începu lumea 
a se mişca, ca un furnicar, când împlânţi gă-
tejul în el. 
— „Ştiu că D. voastre le ştiţi, dar noi 
am venit s i vindecăm durerile, să alungăm 
necazurile dintre D.-voastre"... 
— „Io nu mi-am căpătat banii pentru 
forşpont" 11 întrerupe Ion al Gflnjului. 
— „O. s l facem să ţi-se plătească", — răs­
punde domnul dela oraş. 
—
 aMie mi-au socotit păşunatul pentru 
viţel, care n'a eşit la iarbă numai o zi, eă o 
murit" — prinse euraj un altul. 
— „Ţt-se va restitui suma achitată în 
plus", spune candidatul. 
— „Pe mine m'au pedepsit eu o miic de 
ţează o m o n e t ă r i e na ţ iona lă (ca să se 
fabrice banii la noi în ţa ră) . 
Proec t de lege pentru ca să ae 
poa tă fabrica b a n i noui. Moneta de un 
leu va fi găur i t ă . Se vor fabrica apoi 
monete de 60 şi de 200 Le i , de car i 
până acum n ' au fost . 
To t în a c e a s t ă sesiune, pa r l amen tu l 
va d isouta p roec tu l de lege p e n t r u r e ­
forma admin i s t r a t i vă şi darea de s eamă 
a dlui d e p u t a t A . Bentoiu, a sup ra afa­
cerii „Skoda" . Ou aces t prilej, dacă v a 
fi provocat , v a lua cuvântu l şi dl Iuliu 
Maniu. 
* 
L a Ministerul de finanţe au Început 
pregătir i în v e d e r e a bugetulu i vi i tor . 
D. ministru Vic to r Slăvescu a în t run i t 
pe toţ i co labora tor i i s ă i : pe d. Miti ţă 
Oonstant inescu, subsecre ta r de s ta t , p e 
dnii St. B o g d â n e s c u şi M. Lăzeanu , s e ­
cretari general i şi alţi slujbaşi din m i ­
nister, şi s 'au s fă tu i t împreună c u m s ă 
fie făcut noul buge t . Astfel se pa re c ă 
în anul a ce s t a b u g e t u l se v a v o t a l a 
t imp, căci amânăr i le din anii t r e c u ţ i a u 
pus început buge tu lu i tocmai la mijlocul 
anului. 
lei, c'o dat vaca cu nasul In pădurea de pini" 
— urlă Toader Spăriosu. 
— „Vei căpăta mia de lei înapoi, dacă 
venim noi la putere". 
— „Cum, domnule, dumneata vrei să fii 
şi mai in putere dr eum te vedem, eă eşti? 
Atunci ce să zic eu", — zise Mănuilă Sfrijita,, 
pe care poţi număra oasele dela o svârl i tură. 
Lumea râse cu hohot, iar domnul candidat a 
folosit prilejul, sâ-şi poată şterge sudorile, ca r i 
curgeau părău, pe obrazii dolofani. 
— „Şi-acum, oameni buni, vă dau garan­
ţie eă de veţi pune ştampila pe semnul nostru, 
care este o frunză de stejar, — pentrueă noi 
suntem ca stejarii de tari şi nu ne temem de 
furtună, — veţi scăpa de multe rele şi n e ­
cazuri", şi eu asta domnul şi-a îneheiat v o r ­
birea, dându-sc jos de pe înălţimea eare ş i-a 
ales-p. 
Oamenii aşteptau să vie altul la rând, eum 
erau obicinuiţi, de eflţiva ani încoace, da r 
domnii erau grăbiţi, prea tntârziară en aş tep­
tatul. S'au înfundat într 'o maşină închisă şi 
sbrrr , spre alte meleaguri. 
Oamenii au rămas buimăciţi, ea după u n 
vis frumos, din care te trezeşti, că din împărat 
ai rămas tot ceeaec-ai fost. 
Doar numai primarul era ceva mai glu­
meţ, iar Gavriluş, pftrgarul, să înebuneaseă de 
fericit, că i u i-au luat doba. 
P e t r e a D a s c ă l u l 
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C u m s e p o a r t ă B u l g a r i i c u 
R o m â n i i d e p e s t e D u n ă r e 
Un Român DIN VIDIN t r imite o scri­
soare unei gaze te din Cap i t a l a ţări i , în 
ca re se plânge de felul cum se p o a r t ă 
Bulgar i i cu fraţii noş t r i râmaş i dincolo 
de Dunăre . In apropierea Vidinului sun t 
mul te comune c u r a t româneş t i . Cu toa te 
a c e s t e a , guvernul bu lga r a numit în 
fiecare comună numai primari bulgari . 
Şi fiindcă acest lucru e prea de to t 
pot r ivn ic MINŢII omeneşt i , pe lângă fie­
care pr imar s'a aşeza t un comisar de 
pol i ţ ie . 
P e uliţele satelor apoi, sunt lipite 
afişe pe cari s t ă scr is : „Vorbiţi numai 
bulgăreş te* . Românii cari nu se supun 
aces tu i ordin sunt amendaţ i — spune 
scr isoarea — ori, de cele mai multe ori 
sun t luaţ i la bă ta ie de grănicerii bul­
gar i . 
Dar nu numai în Bulgaria ci şl în 
a l te ţâ r i , Românii tsu de suferit ace­
leaşi lucruri. Iar la noi în ţară, ce se 
în tâmplă în vremea aceas ta? Bulgarii 
fac spionaj, unde? L a direcţiunea gene­
ra lă P . T. T. Căci până acolo au in t r a t . 
Ungurii, plăti ţ i cu bani româneşti , fac 
p ropagandă pent ru ţ a r a lor. Şi toţi sluj­
başii străini, de cari avem destui, îţi 
încurcă actele şi te îmba tă la cap cu o 
l imbă păsărească. Şi dacă s ta tu l îi 
cheamă la examen, să îoveţe limba a-
cestei ţării a cărei p i tă o mănâncă , fac 
Unguri i plânsoare până la Geneva. Dar 
dao 'am sili şi noi de ex. pe Bulgari să 
vorbească „numai româneş t e " , să întur-
n ă m adecă pe românie ordinul bu lgă ­
resc dela Vidin, s 'ar cere la Geneva să 
ne s c o a t ă afara din grani ţe le ţări i . Şi 
dacă aşa stau lucrurile, ne gândim: Oare 
ce-o fi ăla „ t r a t a t al minor i tă ţ i lor" . 
C u m e v r e m e a 
Gerul din ţară şi situaţia sămănăturilor 
Săptămâna trecută a aşternut pes te 
plaiurile ţării un ger cumplit de tot . Cei 
mai bătrâni spuneau: >Vremea nu ne 
minţeşte. După vechile aşezăminte acum 
ar fi zilele Bobotezii, care totdeauna vine 
însoţită de valuri mari de frig*. 
In unele părţi ale ţării a bătut vis­
colul acoperind şoselele şi liniile ferate. 
In alte părţi, mai ales In Banat, trenurile 
n 'au putut circula de loc în câteva zile. 
Zăpadă de altfel n 'a căzut prea multă. 
Cerul s'a menţinut t o t senin şi atmosfera 
uscată , ceeace a făcut ca frigul să se simtă 
şi mai puternic. 
In unele părţi ale ţării termometrele 
au arătat minus 27—30°. In Basarabia, 
care e mai apropiată de stepele Rusiei, a 
fost cea mai scăzută temperatură din ţară. 
Acest Irig uscat şi care din pricina 
viscolului te arde la faţă, nu e prielnic de 
loc sănătăţii. S'a Îmbolnăvit foarte multă 
lume, mai ales de gripă. In unele părţi 
s 'au închis şcolile din cauza multor elevi 
bolnavi. La Blaj s'au închis şcolile de fete, 
toa te , pe timp de o săptămână. 
In ce priveşte situaţia sămănăturilor, 
e le au suferit de pe urma gerului. Cum în 
anul acesta a căzut puţină zăpadă, frigul 
a găsit câmpurile neacoperite. Spun spe­
cialiştii Insă, eâ sămănăturile nu vor su­
feri prea mult, căci gerul a ţinut puţin 
•i apoi cerealele erau bine înrădăcinate. 
In ţinuturile unde pământul a Îngheţat mai 
adânc, ca Basarabia şi Moldova, pagubele 
vor fi mai mari. 
Când scriem aceste şire, vremea nu 
dă semne de schimbare. Aparatele din 
grădina botanică a liceului, arată tot o 
vreme uscată şi o temperatură destul de 
scăzută. Seara s'a ajuns chiar la — 22°. 
Dreptăţile Ungariei 
Mai mulţi slujbaşi ai poliţiei omorîţi pen-
trucă au ajutat să se descopere adevărul 
în a tenta tu l dela Marsilia 
Un ziar din Cehoslovacia publ ică 
ş t i rea că mai mul te persoane din U n ­
gar ia au fost omorî te , în m o d sec re t , 
la poliţie, p e n t r u c â au a ju ta t pe comi­
saru l francez Ber the lo t , să facă ce rce ­
t ă r i în l egă tu ra cu a ten ta tu l delâ Mar­
silia. 
Intr 'adevăr , dovedindu-se legă tur i le 
Ungariei cu ucigaşi i regelui A l e x a n d r u , 
ea a fost silită să cau te vinovaţ i i şi 
să-i pedepsească . Un comisar fancez a 
fost trimis să ajute şi el la descoper i rea 
vinovaţilor. 
Ungar ia a t ă g ă d u i t câ t a p u t u t şi 
a descoperi t ce a vrut, S 'au folosit 
t o a t e mijloacele ca cei ce ş t i au c e v a 
să t acă . S'au găs i t însă câ ţ iva car i au 
ajutat pe comisarul francez să g ă s e a s c ă 
adevărul . P e n t r u a c e s t lucru însă au 
fost pedepsi ţ i a s p r u : ei au fost omorî ţ i , 
în mod secret , la poli ţ ie. D u p ă c u m 
scrie ziarul amin t i t , ne pu tem a ş t e p t a 
ca în pa r l amen tu l magh ia r s ă se p r o ­
ducă discuţi i fur tunoase in a c e a s t ă 
chest iune. 
Z i u a U n i r i i 
încă o minune a d. Mussolini 
Am ar*tat în mai multe rânduri, cât bine 
a făcut di. ălussoiiai în ţara lui. Am arătat In 
deossbi, cum a ussat mlaştittcle Poat in i tne ,pe 
cari de 2 0 0 0 de ani nimenea n'a isbutit să le 
usuce, şi le-a prefăcut ia ofrcâat cult irabil , 
aşa că în locul ur iţelor ş inesiBătoiselormlaf-
tine astlzi înfloresc 2 oraşe frumoase, iară ţă­
ranii italieni ară, samănă şi grapă prin ele. 
Ds curând d. Muisolini a făcut o altă 
ispravă, destul de însemnată şi aceasta. A stâr­
pit 18.000 hectare pădure d« pe insula Sardi­
nia şi a useat tot pe atâtea mlaştini, prefâcân-
du-le şi pe acestea în pămănt arător, iar în 
mijlocul pământului de nou cucerit a întemeiat 
un oraş, pe care de curând 1-a deschis r t g t l e 
Italiei, dându-l numele Mussolinia. Ia acel oraş 
locuiau, înainte cu 2 luni 1000 losuitori, iară 
astăzi are 4000 locuitori. Casele ţărăneşti le-a 
zidit statul, iară ceice le-au primit ca să le 
loeuiaseă plătesc o arândă mică, vreme de 30 
ani, şi atunci se scriu pe numele lor dimpre­
ună cu pământul pe care-1 luercazi . 
Ce să mai spun de noul oraş? Are tot ce-i 
trebue, şcoli, biserici, primărie, gară, postă, 
oteluri, pieţe, lumină electrici, conduct de 
apă, canalizaţie, spital, poliţie, cazarmă militară 
cu un cuvât t tot ce-i trebue. Malaria (frigurile 
cele rele), eare pustia la an mii de oameni 
din părţile acelea, a fost stârpită cu desăvâr­
şire. Pe câad pâ iă acuma pe teritorul aeela 
nu se produeea la an decât preţ de 100000 
lire italiene, astăzi el produce cam 10 mili­





d , v ă r a t ă m i n u
" ectace a putut face 
dl. Mussolini prin tăria sa de voinţă şi prin 
cinstea sa nepetată. 
Printre veacurile multe pe cari i e.l 
bătătorit neamul nostru, z 'ua de 24 I a n u a r i e 
câad s'au înfrăţit „cei de-un sânge şi d î > ţ 
lege", formează un izvor luminos la care toj 
Româaul trebue să se întoarcă să-şi iumineJ 
mintea şi să-şi adape sufletul. 
Intr'adevăr, sbuciumatul trecut al
 n e,j 
muiui Românesc, e o carte veşnic deschl 
din care oricând putem ceti învăţături folosii 
{oare. 
Iacă pe prima pagină vedem semnele cari 
au călăuzit pe strămoşii noştri la ziua Unirii] 
Dramul întortochiat şi piin de mărăcini I-j 
bătătorit ia lumina bisericii şi a şcolii. Alaiuri 
de ei, în fruntea celor ce înaintau spre 
vis neînpiinit", se afia preotul şi îuvăţâtoraj 
satului. Sufletul înfocat şi curajos a! Romlj 
nului, luminat ca sfaturile reprezentantului lai 
Hristos pe pământ, ne-a adus mângâierea ti 
ajungem ziua Unirii. 
A trecut însă ziua măreaţă a Unirii de| 
1859, a trecut şi ziua cea mare a Unirii, şi Rq. 
mânii şi-au uitat de mijloacele de luptă alt 
strămoşilor. S'au risipit în toate părţile. Dii 
motive politice sau din altele, locuitorii ssteloi 
s'au despărţit de preotul, s'au despărţit de 
dascălul şi s'au despărţit ei între ei. Care-
acea fruntaşă comună care ar putea spunea 
fruntea ridicată: Noi nu ne-am risipit, noi ni 
ne-am despărţi t . Noi avem şi acum un ţel 
naintarea neamului. Prin carte şi prin munc 
zilnică, ne străduim să ne scăpăm de sărăci 
şi de întunerecul neştiinţei. In această strădj 
inţă, coi suntem toţi uniţi între noi, şi unlj 
stăm strânşi în jurul preotului şi a în vă ţi 
torului şi pe drumul ce ni-I arată, ca altă dai 
strămoşii noştri, mergem şi noi, căci acestaj 
drumul învingerii. 
Care-i comuna care ar putea spune ] 
cestea cu fruntea în sus? N'o ştim şi nu credei 
să fie. Astăzi unul sapă pe celălalt, amând 
pe dascălul şi'npreună pe preotul. Rezultata 
Ne zvârcolim cu toţii, aproape fără scăpare,! 
ghlarele mizeriei, şi ziua Unirii în loc să l 
găsească uniţi în gânduri, uniţi în suferinţe ca i 
fie mai uşoare, ne găseşte despărţ i ţ i : cu preoj 
şi contra Iui, cu învăţătorul şi împotriva I 
ori cu primarul şi mâine jos cu el. 
In ziua Unirii, trebue să ne gândim | 
aceste lucruri mai bine. Acesta-i o boală i 
care trebue să ne scăpăm. Căci altfel, să n'i 
jungem s'o luăm dela început. 
Citiţi „UNIREA P O P O R I I T . T T T 
Oameni îără inimă 
După cele mai noui date statistice, îs 
1933, au murit în lumea întreagă nu mai puţii 
2 400 00 oameni de foame. S'au sinucis 1 220. 
Numărul total al acestor nenorociţi este 
dară de 3 620.000. 
De alta parte citim că, pentru a su 
ieftini mărfurile, s'au nimicit 1.450.000 
carne proaspătă, 5.600.000 kg. carne conservi 
558 mii de vagoane de grâu, 144 mii de 
goane urez, 267 mii de saci de cafea şi 260 
saci de zahăr. 
E fapt constatat că cu ceeace s'asiffi1 
ar fi putut trăi , vreme de un an, 1 milion 
de mii de oameni, aşadară a treia parte & 
tre cei morţi , fie de foame, fie prin sinucid 
Dacă mai adăugim, câtă h rană s'a niffl 
fără de a se fi îastmaat undeva, vom aju 
la rezultatul c l cel pupa 2 milioane de oaS 
dintre aceia s'ar fi putut scăpa de moarte. 
Ce 1« pasă însă marilor capitalişti f> 
mercianţi de aceştia? Decât să scadă pr*t" 
mărfurilor, mai bine le-au aruncat îs » 
ori au făcut eu ele foc. Mai bine să aibă 
mânca peştii decât oamenii. 
C t oameni fărl de inimă! 
-
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M u l ţ i m i l e p u b l i c e . Dna Margareta 
Cristescu, din Constanţa, a dăruit bisericii gr. 
:at. din comuna Ţapu, un rând de ornate bi­
sericeşti in valoare de 10000 (zece mii) Lei, 
fi 2 500 (două mii cinci sute) in bani. Pentru 
nărinimoasa-i faptă, biserica, prin păr. Qheor-
jhe Gânţa, îi aduce şl pe această cale cele 
nai călduroase mulţămlte. 
— Subsemnatul, în numele curatoratului 
jisericesc gr. cat. din Bociu, aduc şi pe a-
:eastă cale cea mai ferblnte mulţămită diui 
Toan Tonca, fiu al acestei biserici, care de 
nai mulţi ani locueşte în Constanţa, pentru 
înma frumoasă de (5000) cinci mii Lei, ce a 
lâruit-o bisericii noastre cu ocaziunea praz-
licului Botezului pe care 1-a sărbătorit în 
Jociu. Bociu, la 13 Ianuarie 1935. Teodor 
,ungu, preot gr. cat. 
C r e d i n c i o ş i i d i n S p a n i a r i d i c ă o 
t a t u e u r i a ş ă Iul H r i e t o s . in curând se 
a ridica in Spania o statue uriaşă.„ In ea se 
a tăia în b r o n z chipul diui Hrisios, care sin-
ir va avea 10 m. înălţime. S'au foiosit ia 
:eastă statue 120 de mii kgr. de bronz 
S t a t u l v a p u b l i c a l i s ta r ă u p l a t n i -
Hor. încasările statului merg rău de tot. 
aerienii s'au obişnuit să nu mai plătească. 
Ministrul finanţelor însă a hotărît că va da în vi-
>ag numele tuturor răi platnicilor. Oamenii ar 
ebui să Înţeleagă, să-şi facă datoria către stat 
chitâod impozitele, căci altfel, statul se dă 
e râpă şi, împreună cu el, noi toţi. 
C â t e v i t e s ' a u t r i m e s p e s t e g r a n i ţ ă 
i d e c u r s u l luni i D e c e m v r i e , la ultima 
mă a anului ce a trecut, au ieşit dela noi 
in ţară 6650 de vite mari. Cele mal multe 
u fost trecute în Grecia (2891) şl Italia (1709). 
u mai ieşit apoi 10 mii de porci şi tot a-
Itea oi. 
U n c a l d e c ă l ă r i e p e n t r u o b u c a t ă 
e s ă p u n . Corespondentul nostru din Viena 
e trimite următoarea ştire. Un profesor unl-
ersltar vienez, trăit în Rusia mai mulţi ani, 
îtors în patrie a ţinut o conferinţă, arătând 
ţările de azi din Rusia, Din cele spuse apare 
irăcia care bântue la vecinii noştri de peste 
Istru. Intr'o parte a ţării acel profesor a 
rimlt pentru o bucată de săpun un cal de 
Slărie. Calul a crescut în mijlocul naturii, cu 
arurile lai Dumnezeu, dar o bucată de săpun 
B trebue plătită cu bani, întră cu greu în 
riturile săracilor. La noi, cu toată sărăcia de 
li, suntem departe de sărăcia celor din Rusia. 
S e v o r f a c e b a n i n o u l . Ia curând se 
or pune în circulaţie bani noul, monete de 
âte 50 fi 200 Lei. In schimbul acestor mo-
ete, se vor retrage din circulaţie în aceeaşi 
aloare bani de hârtie. 
U n m i s i o n a r d e l â n g ă P o l u l N o r -
l c Misionarul catolic Ştefan Bazin din 
[înllk (aproape de Polul Nordic) a scris o 
crlsoare în care cere ceva ajutor. Din scri-
oarea lai se vede că el locueşte Intr'o căsuţă 
e lemn, ca o singură odaie, care e fl capelă 
i cameră de zi, de dormit, bucătărie fi că-
îară deopotrivă. La 14 Iulie 1933 i-i'a aprins 
*»•{«. pe când părintele no se afla acasă, 
•a ars tot ce a avat, afară de sf. Camlnecă-
tură şi de o carte de rugăciuni, scrisă de el 
în limba locuitorilor din acel ţinut, numiţi 
eschimoşi. Bietul părinte misionar ce era să 
facă? Şi-a zidit o casă nouă, de astă dată din 
zăpadă şi ghlaţă acoperită cu piele de cal de 
mare, Iară fereşti şl-a făcut din maţele întinse 
ale acelui animal. Ne mai având nici haine 
călduroase, a cerut împrumut dela credincioşii 
săi, dar s'a umplut de păduchi, cari acolo 
sunt oaspeţi de toate zilele, ca la noi purecii 
vara. Fiindcă 1-a ars şl carnea de ren şl un­
tura de peşte, a trebuit să-şi prindă el insuşl 
peşti, ca să nu moară de foame. Şi mai trist e 
că poşta, care vine odată la an, i-a adus vestea 
morţi mamei sale, aşa că nu mai are pe 
nimenea. Cam pe anul viitor va primi şi :ju 
toarele pe cari i-le vor trimite, după toate 
aceste nenorociri, Sfântul Părinte dela Roma, 
episcopul lui şi bunii credincioşi din întreagă 
lumea. Iată cum şi cu câtă greutate împlineşte 
acest misionar porunca Mântuitorului: „Mer­
gând învăţaţi toate neamurile, botezânda-le". 
S ă r ă c i e l e n e ş ă . O gazetă din Arad 
se plânge de mulţimea „şomerilor" cari îm-
povoreazâ bugetul primăriei, al judeţului şi ai 
statului chiar. Cu toată mulţimea „şomerilor" 
(oameni cari ar putea să lucreze dar nu gă­
sesc de lucru), nu se găsesc — scrie gazeta 
— o sută de inşi cari, pe bani, să cureţe stră­
zile de zăpadă. — Străzile oraşului nostru Încă 
sunt pline de acel cari te opresc la tot pasul 
ca „să capete ceva". Vara întreagă stau întinşi 
la soare, şl dacă i chemi să-ţi cureţe iarba din 
faţa căsii, fug îndată ce ai plecat dintre ei. 
Iar iarna cerşesc, de „sărăcie". Sărăcie? Dai 
Sărăcie leneşă! 
O m o r u r i l e î n S t a t e l e Uni te . Nu 
există ţară îu lume, unde sâ fie mai mulţi 
criminali decât in America. Aceasta, bag seama, 
şi din cauza că în America nu au mers totdea­
una oamenii de omenie, ci şi foarte mulţi 
ticăloşi, hoţi, desnădăjduiţi, leneşi, beţivi şi 
aiţf păcătoşi, ai căror armaşi acuma îşi fac de 
cap. Căci iată ce ne spâne statistica ameri­
cană: In Statele Unite se fac la an 12 mii de 
omoruri, 3 mii de răpiri de copii sau de per­
soane mari, 50 de mii de furturi, 5 mii de 
aprinderi, 100 de mii de alte atacuri şi 40 de 
mii de spargeri. Cu un cuvânt în America se 
face tot la 7 minute câte o crimă. Pagubele 
ce se fac prin aceste crime sunt mai mari 
decât toate datoriile de războiu ale tuturor 
statelor europene faţă de America. Inchipuiţi-
vă, ce ar fi în America dacă n'ar fi Introdusă 
pedeapsa cu moartea. 
Hit ler , n ă n a ş l a b o t e z . Fiihrer-al 
Germaniei a botezat ca nănaş, săptămâna tre­
cută, pe al 32-lea copil al anei familii de 
croitori. El ţine să încurajeze astfel pe celfca 
mulţi copii, căci el na e căsătorit. 
C ă l u g ă r i i d e p e m u n t e l e St . B e r n -
h a r d . Intre Elveţia şi Italia este un munte 
frumos, înalt de 2494 metri, în vârful căruia 
este an lac, iară lângă lac an vestit schit de 
călugări, fondat în anal 962 de către sf. Ber­
nard din Savola. Călugării aceştia cresc un 
soia de câni mari pe cari îi dresează (învaţă) 
să caute şi să ajute pe călătorii rătăciţi pria 
zăpezi. Cânii Ii aduc pe nenorociţi la schit, 
tărându-i după sine ori chemând pe călugărul 
de pază care le dă beatură caldă şi ti f rotează 
(freacă) până se trezesc din amorţeală. Aceşti 
călugări şi-au deschis de cărând an non schit 
pe mantii Himalaia din Asia, cei mai înalţi 
munţi al lumii, în ţara Tibetului. Deocamdată 
au deschis la schit o farmacie pentru oameni 
săraci fi se strădaesc să înveţe limba popo­
rala!, cs apoi s l poată face c i t mal malt bine, 
aceasta fiind chemarea 1er. 
A l e x a n d r u L u p e a n u - M e l i n , 
directorul gazetei noastre, după 2 luni de boală la 
clinica chirurgicală din Cluj, unde i-s'a făcut o grea 
operaţie, s'a întors Sâmbăta trecută la vechile ocupaţii_ 
Deodată cu d. Lupeanu a sosit la Blaj, să-şi vadă locul 
naşterii, şi d. Profesor Dr. Alexandru Pop, directorul 
clinicei chirurgicale, care a fost călduros sărbătorit pentru 
"opera{ia şi îngrijirile ce le-a dat d-lui Lupeanu-Melin. 
Noii c ă s ă t o r i ţ i Tn a u d i e n ţ ă l a P a p a . 
Am scris şi noi, mai de multeorl, în „Unirea 
Poporului ' că Sfântul Părinte dela Roma s'a 
arătat gata să primească în audienţă, pentru 
a-i binecuvânta, pe toţi acel nou căsătoriţi 
cari vor cere o aceasta într'o cerere. Marele 
bărbat de stat Mussolini, înţelegând ce mare 
binefacere este aceasta, a dat tuturor noilor 
căsătoriţi cari merg la Roma o reducere de 
I 75°/o pe căile ferate italiene. Urmarea e că 
Preafericitul Părinte a primit în audienţă până 
acuma nu mai paţin de 64 mii de perechi 
tinere. Oare dela noi din România câte perechi 
tinere au cerut audienţă dela Preafericit P ă ­
rintele nostru Papa Pius XI? 
C u m s u n t pr iv i ţ i g a z e t a r i i Tn A m e ­
r i c a . Dşoara Roosevelt, fiica preşedintelui 
Statelor Unite, se va căsători în curând cu an 
ziarist din Chicago. Iată deci o ţară unde zia­
riştii sunt preţuiţi aşa cum trebue. La noi, ca 
toată strădania şi bunăvoinţa ziariştilor, cet i ­
torii nu dau atenţia cuvenită gazetelor, cari o 
duc, pe zi ce trece, tot mai prost. Iar gazetarii o 
duc ca şi gazeta, căci la aşa cap, aşa căciulă. 
Fiţi c u b ă g a r e d e s e a m ă c â n d 
plantaţ i vi l . La ministerul Agriculturii se d i s ­
cută situaţia viilor noastre . S'a constatat că 
suntem prima ţară din lume în ce priveşte 
calitatea slabă a viţei pe care o plantăm. 
Deocamdată oamenii vor fl sfătuiţi în scris 
şl prin cuvântări, să planteze numai calităţi 
bune. Dacă însă oamenii vor continua să plan­
teze viţă de calitate slabă, vor fi opriţi dela 
aceasta prlntr'o lege Deci na aşteptaţi măsu­
rile aspre ale anei legi, ci, de bună voie, plan­
taţi numai viţă de calitate bună. 
C o n g r e s u l e u h a r i s t i e d i n M s l -
b o u r n e . Melbourne este un mare oraş tn 
Australia, având an jumătate de milion de 
locuitori. Acolo s'a ţinut de cărând congresul 
euharistie al Australiei. Papa şl-a tr imis de 
reprezentant al său pe cardinalul McRosy din 
Irlanda. La procesiune au luat par te 60.000 
de credincioşi. Binecuvântarea papală, t r imişi 
prin radio de însuşi Sfântul Părinte, au pri-
mlt-o în genunchi 100000 de credincioşi. La 
primirea cardinalului In gară a luat parte fi 
arhiepiscopal angl ican al oraşaiui. MlnistrsJ 
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preşedinte al ţări), dl Lyons, care e catolic, a 
spus, ia întâmpinarea legatului papal, în nu­
mele guvernului, că ei catolic f.ind, este mândru 
de act vttatea catolicilor d n Australia, dar mai 
ales de darurile pe cari le-au fâcut pentru a 
sprijini pe oamenii săraci. Interesant e că şi 
conducătorul opoziţiei din Australia este ca­
tolic. Ia generai au fâcut mari progrese cato­
licii din Australia, mai ales în vremea din 
nrmă. 
S e v a s c u m p i p r e ţ u l p o r u m b u l u i . 
M'nisteru! Agriculturi! Înştiinţează pe ţărani 
să fie cu bigare de seamă că se va s:umpi 
porumbul (cucuruzal). A:eastă scumpire se 
exolică astfei La primăvară, când pe ia noi 
porumbul e pe sfârşite, se coace şi se pune 
în vânzare porumbul unei jâri rugi te numită 
Argentina. In anal acesta însă, recolta Stttelor 
Ualte a fost nimicită în Iot eg'me de secetă. 
De aceea Americanii au arvunit de pe acuma 
tot porumbul Argentinei Din această pricină, 
pe la noi n'o să mal ajungă porumb străin 
ca în alţi ani, şi'n cazul acesta de bună seamă 
că preţul iui se va scump'. Deci, ţineţi po­
rumbul la preţ şi c ru ţa ţ i i până nu ajunge 
sacul ia fuud. 
I n c ă n'a m u r i t C a î n ? La Cluj s'a 
judecat nu de mult următoarea faptă. Un ţăran 
dintr'o comună din jurul Clujului purta pizmă 
mare pe fratele său, deoarece ţarinile acestuia 
rodeau mai bine decât ale sale. Ia loc să se 
îmbucure cl fratele său se îmbogăţeşte, se 
supără rău d e tot pentru aceasta. Intr'o zl, 
găsindu-şi fratele la câmp, cu mititea turbu­
rată de neciz, 1-a b.-tut bine ţi l a înjunghiat 
c'un briceag, pentru care mot v tribunalul din 
Cluj 1-a condamnat la închisoare. — Se vede 
că fratele p z naş n'a oriceput nimic d a istoria 
lui Cain şl Abe'. Ori poate pe la biserică nu 
dă nici când şi astfel n'a avut de unde să o 
audă. 
C u m s e s c h i m b ă d o m n i i l e . Fostul 
rege al Spaniei, Alfous, era v e s t i t de bog=t. 
De când a căzut însă de pe tron, au Început 
să i-se împuţineze pung le cu bani. Mai nou 
cetim că şl a depus toate pletrile scumpe la 
o bancă, pentruca să capete un împrumut de 
4 milioane coroane. Şt dacă nu va plăti da­
toria la termen, bijuteriile sale vor fi vândute 
şi alţii se vor împodobi cu ele. Căci, domnia 
nu-1 ceva statornic. Ea se sch mbă cu oamenii 
şi cu împrejurările. 
Crăciunul la clinică... 
Ziarul „Patria" din Cluj, publică în nrul 
său din 20 1. c , cu titlul de mai su*, următorul 
articol: 
Distinsul publicist Alexandru Lupeanu-
Melin îmi trimite o broşură de 16 pagini. Abia 
după citirea broşurei ştiu, că el şi-a petrecut 
sărbătorile Crăciunului la Clinica din Cluj 
înconjurat de alţi „oropsiţi ai soartei", în acest 
lăcaş al durerii şi-a reamintit bucuriile Cră­
ciunurilor de altă-dată. Viz'tatoiii nu S-au 
molestat. — Drag coleg de qondelu, ai per­
fectă dreptate. La Crăciun atât rudeniile, cât 
şi prietenii şi cunoscuţii, îşi uită bolnavii din 
clinică. Ei n'au vreme decât pentru dânşii... 
Ori cât de mult te iubesc, probabil, nu 
te-aş fi molestat nici eu, de-aş fi ştiut, că eşti 
atât de aproape de mine. De cum va totuşi aş! 
fi făcut acest gest, tu te-ai fi ales cu încă o 
experienţă tristă. In sclipirile ochilor mei, în 
tremuratul genelor mele, ai fi citit graba. Mul-
ţumindu mi pentru atenţie, ţi-ai fl dat seam?, 
că vizitatoarea ta a respectat numai o forrrâ 
(ori dacă vrei, o minciună) convenţională... 
Broşura ta îmi spune, că în lăcaşul du­
rerii al avut parte de dulcea bucurie a Cră­
ciunului. Ai văzut copilaşi bolnavi, uitându-şi 
durerea pentru bucuria naşterii primului propo 
vădultor al adevăratei iubiri. Ai participat la re­
prezentarea unei piese teatrale,şi ai auz to ooezie 
recitată cu multă sănătate de o fetiţă bolnav?. 
Ai auz t „îngerii cântând" şi ai vâzut „magii 
cu steaua călătorind". Mai ales ai văzot pe un 
profesor, care nici în seara de Crăciun nu şi-a 
uitat de bolnavii sal, plus o ceată de călugă­
riţe, cari prefac clinica boalelor trupeşti şi 
intr'o clinică a tămăduirii sufletelor. 
N'ai avut aşadar motiv să ne invidiez! pe 
noi, cei cari am petrecut seara de Crăciun 
Intr'o atmosferă mai «simpatică". La urma 
urmelor, ce e lumea aceasta? E un spital Imens, 
cu mulţi bolnavi şi puţini medici. Ia clinica 
ta, tu ai văzut cu ochii însăşi iubirea. In 1-
mensul nostru spital, noi am auzit numai şi 
am cântat cântecul iubire), dar adresându-ne 
întrebarea: nu cumva e totul o simplă formă 
convenţională?... 
A d e l i n a I s t r a t e 
P ă r . l o a n M o l d o v a n , 
noul c a n o n i c d e l a B l a j , a ' e s In l o c u l răposatulu Păr. 
Dr Ambrosiu Cheţianu 
D i n p i l d e l e a l t o r a 
Iaaintc cu doi ani s'a făcut în Span'a ma­
rea revoluţi», la începutul căreia 1 au dat afară 
din ţară pe regele, pe o mulţime de episcopi, 
preoţi şi călugări, iară o mulţime de biserici, 
de minls t i r i şi de casc parohiale le-au 
aprins. Ei bine, catolicii n'au rămas eu gura 
eăseatl , ci au început a lucra. înainte de toate 
s'au adunat în jurul gazetelor catolice, cari s'au 
mărit şi şi-au înmulţit abonaţii. Pe urmă, vă­
zând că au-şi pot da copiii la şcolile fără de 
Dumnezeu ale statului, şi-au întemeiat ei în­
şişi şcoli confesionale. Credinţa şi dragostea 
Ier de Hristos a făcut adevărate minuni. In 
enrs de doi ani ei an întemeiat nn mai puţin 
de 274 şcoli catolice, in cari îşi pr mese în­
văţătura şi creşterea 14 mii de copii, şi iacă 
fără nici un leu taxă şcolari . Mai mult, ei au ri­
dicat şi câteva şcoli catolice pentru surdo-muţi 
Şi acum o întrebare: cum au putut a jusgj , 
în curs de doi ani, la un rezultat atât de fru­
mos? 
Prin jertfe continue. 
Ei adună în fiecare luai , cerşind din 
cast în casă, bani frumoşi psi t ru susţinerea 
«colilor, iară o scamă de oameni, bărbaţi şi 
f mei, s'au întovărăşit sub numirea de „Cru­
ciaţi" pentru aduneria fondurilor de lipsă Ia 
susţistrea şcolilor, şi pe urmă familiile maibo-
P ă r . G h e o r g h e D ă n i l ă , 
n o u l c a n o n i c d e l a B l a j , a l e s i n l o c u l m u l t j e l u i t u l u i Pi 
D r l o a n C o l t o r . 
gdte şi-au oferit casele pes t ru a ss IIIUFL 
inţa ca şcoli catolice. 
Noi nu susţinem nici o şcoala COIJH 
na l l , a v e m o s i g u r ă gazetă pentru AOPO 
„Unirea Poporului", şi nici aceea nu « M 
In stare s'o susţinem. 
In Anglia este credinţa multă 
A«g ia este ţara protestantă, adeel 
mai mulţi locuitori ai <i sunt reformat 
Saşii fi Uag rii noştri. Ei au trecut Ia re 
maţiune pe vratnea regelui E i r i c VIII, în 
cui al XVl-lea. Catolicii *u fost prigoniţi fol 
mult, de aceea nu au r imas decât foarte pul 
Cu toUe acestea numărul catolicilor J 
astăzi de 2321 117. Numărul preoţilor catd 
eite de 3299, al c ă l u g m or de 1683. BisţJ 
catolica sunt eu totul 1277. 
Nie&iri nu trec atâţia inşi ia bisai 
catolic* ea in Anglia. Anul t reeut au tre 
12 206. Cei mai maiţi dintre cei treeuţi 
oameni de seamă. Astfel a trecut de curi 
la catolicism vestita compozitoare dea Aii 
Adclaida Nsedham, care a scris până acu 
700 de compoziţii muzicale şi înîtresgă 
g ia o eueoaţte sub numele de „harfa Irlane] 
M i nou a anunţat episcopul angl 
(că aşa se numesc protestaaţii din A»gil , 
în dieceza lui a descoperit 17 preoţi carii 
hotăriţi să treacă la religia catolică. 
Se zice, de multe ori, că religia e 
numai pentru ţăranii rămaşi de lume. Dea 
cărturarii e»g ezi numai aceea nu se pfl 
spune că sunt rămaşi de lume, si iată-i tef 
că trec la credinţa noastră, şi nu din istci 
ci din convingere. 
Da, în Anglia este multl credinţă, 
mai mare ea la noi, măearcă Argl ia este p i 
eca mai civilizată ţară a lumei, dimpreunlj 
Franţa şi cu Germania. 
Pentru cetitori 
D e s c h i z â n d a b o n a m e n t n o u la • 
n l r e a P o p o r u l u i " , î n ş t i i n ţ ă m p e iubj 
n o ş t r i c e t i t o r i c ă toţi a c e l a c a r i r 
n u m e r i i 1 ş l 2 d i n a c e s t a n , s u n t e 
s i d e r a ţ i a b o n a ţ i , l e g i l e ţ ă r i i o b l i g a m 
s ă - ş i p l ă t e a s c ă a b o n a m e n t u l . 
R u g ă m d e c i p e toţi a c e i a car i 
m a i d o r e s c s ă r ă m â n ă a b o n a ţ i ai 
z e t e l , s ă r e s p i n g ă n u m e r i i 1 ş i 2 » 
p e c e l c e i -au p r i m i t , s ă b i n e v o i a t 
n e t r i m i t e c u c e n e s u n t da tor i .^ 
A p r i m i g a z e t a ş i a n u o plă*'» 
s e a m n â a f u r a a v u t u l n o s t r u . 
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Plante cari m ă n â n c ă carne 
V . C u m se hrănesc plantele carnivoare 
Oelea mai multe plante sunt verzi, 
au clorofila şi astfel îşi p regă tesc sm-
ju re hrana . Sunt însă unele plante , cari 
i ' au clorofilă şi nu şi pot pregăt i hrană, 
oi sunt silite sa t r ă iască cu materii pu­
t rede . Astfel sunt c e h a mai multe eiu-
»eroi. 
P lante le carnivoare fiind verzi, pot 
ă-şi p regă tească hrană. D<>r Jocul pe 
unde t r aesc ele e foarte să rao ? i r adâ -
jinile lor înca uu s u f l t destul de, des ­
cul ţate , de aceea h rana pe • r> o pre-
ă tesc nu 1« este d e aju ¡ 8 . D n -auza 
ceas t a au încercat s ă se hru n ascâ şi 
n alt chip. Ş i an .me, fi n i ţinutul pe 
mde t răeso el< , foarte b< g«t tn vieţui-
oare , au început să a- h r * i n e a 8 â cu 
icestea vieţuitoare şi sa şi î n d e s t u l z e 
irana cu carnea lor. Au devenit astfel 
amivoa re sau m â n c ă t o a r e de carne. 
Că înt r 'adevar a ;estea plante fo o-
esc pentru hranire c * r i - & insectelor, 
iu «â ştie *i»rur A î^as ta nu e dovedit 
e deplin Totuşi ţ inând se - tna d a;:eea, 
ă dupace au disolvut m»t*-i!ile < âr-
îoase ale insectei şi a c t ş t ^ a materi i 
'au abeufe în corpul ior, ele se d-^s-
oa l tă si se înmulţesc mai biue, t rebuie 
a le folosesc pentru hrâfiire. 
P lan te le c a r n v o a r e folosesc numai 
arne. Pent ru a dovedi aceas ta s 'au 
acu t mai multe încercăr i cu planta 
l o a u a ceriului. S'au p m p.^ frunzele ei 
irişoare de o«atrâ. Perişorii s'au mgra-
nadi t asupra p^tri-i, dar înda tă s'au 
esfâcut. De câte ori insă s'a pus carne, 
erişorii s'au îndoit, s 'au îngrămădi t 
es te carne, au strât iVo şi n'au mai 
âsa t -o pâaâ n'au d u o l v a t - o t oa t ă . 
P<n t ru j a să poată disoiva carnea, 
j lante le carnivoare storo din corpul lor, 
adecă din frunze şi din perişori, un suc 
asemănător cu sucul din s tomacul o-
mului. Acest suc a t a c a insecta şi îi 
opeş te carnea. Pe urmă sucul încărcat 
3u materi i le cărnoase topi te se sbea 
din nou în plantă şi p l an t a se hrăneş te 
m aces t ea materi i . 
Se spune, că sunt şi anumite vie-
ui toare mi ti, bacterii , cari a ta iă ani­
malele căzute în capcane le plantelor 
carnivoare şi descompun materii le căr­
noase ale acestor animale . Aşa, la Sar-
racenia , insecta se îneacă în apa din 
undul capcanei . Cadavrul insectei e 
a t a c a t de bacteri i şi descompus. Mate­
riile descompuse s t r ă b a t în pâreţii sub­
ţiri ai capcanei şi p lan ta se hrăneşte 
cu ele. D i n cauza a c e a s t a , plantele car­
nivoare au mai fost n u m ' t e şi p lante 
necrofage, adecă m â n c ă t o a r e de hoituri . 
In ce priveşte mişcări le pe cari le 
'ac olantele carnivor*» pt ? tru ca să 
prindă insectele, Burdon-Sanderson crede 
ca în frunzele aces to r p lan te sunt cu­
renţ i electrici cari , în momentul , când 
insectele ajung pe frunze, se deschid, 
amor ţesc insecta şi frunzele ori perişorii 
se pun în mişcare . 
Pentru aceea, iscusinţa cu care 
plantele carnivore pr ind insectele e soco­
t i t ă ca şi cea mai minunată întoomire 
cu cari neamul plantelor a fost înzestrat . 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Ingrăşămintele chimice (de boltă) 
In numărul trecut al acestei fot am 
spus că Ingrăşămintele pământului sunt de 
trei feluri şi anume: gunoiul de grajd, 
îngrăşăminte chimice şi verzi. Despre gu­
noiul de grajd am scris (Vezi »Unirea Po­
porului* din 20 1. c ), arătând că din ce 
este format, cum trebue păstrat şi dospit, 
cum trebue împrăştiat pe câmp şi că ce 
plante să cultivăm în pământul proaspăt 
gunoit. Urmează ca în articolul acesta să 
scriu ceva despre Ingrăşămintele chimice 
şi verzi. 
Ingrăşămintele chimice sunt nişte să­
ruri, cari după înfăţişare seamănă cu sarea 
de bucătărie. Sărurile acestea se topesc 
în apa pă nântului şi în felul acesta sunt 
supte de către rădăcinile plantelor. 
Sunt patru feluri de îngrăşăminte chi­
mice, cari în cărţi sunt numite îngrăşă­
minte fosfatice, potasice, azotoase şi cal­
caroase. împărţirea aceasta se face după 
sărurile cari le conţin. 
Ingrăşămintele fosfatice conţin săruri, 
din cari sunt formate, în mare parte, oa­
sele oamenilor şi a animalelor. De aici fac 
parte ingrăşămintele cunoscute sub numele 
de cenuia de oase, sgura lui Thomas, 
superfosfat. Dintre acestea, îngrăşământul 
superfostat este cel mai bun. Ingrăşămin­
tele fosfatice ajută la mârirea seminţelor 
şi fructelor şi la întărirea paelor. Fac ca 
plant le să se djsvoalte cât mai bine şi 
să se coacă cât mai repede. înlesnesc în­
frăţirea plantelor şi împiedecă căderea ce­
realelor. 
ingrăşămintele potasice conţin seruri 
ca leşia ce se face din cenuşă când se 
spală hainele. Ingrăşămintele potasice şi 
cenuşa lemnelor, ajută la desvoltarea za­
harurilor. Din cauza aceasta se împrăştie 
mai mult în pământurile în cari voim să 
cultivăm sfeclă sau cartofi. Pământurile 
nisipoase de regulă sunt foarte sărace în 
potasiu. 
Ingrăşămintele azotoase conţin săruri, 
ca gaz -le cari ne ustură la nas şi la ochi 
în grajdurile necurăţite. Ingrăşămintele 
azotoase de asemenea sunt de multe fe­
luri şi anume: Salpetru de Chili (Guano), 
Sulfatul de amoniac şi Cianamida de Cal­
ciu, care se fabrică la Diciosânmârtin.' Ele 
ajută la creşterea şi desvoltarea frunzelor 
şi paelor şi la înfrăţirea plantelor. Fac ca 
plantele să crească mari şi să aibă o cu­
loare de verde închis. DIN cauza creşterei 
prea mari şi fără putere fac să cadă ce­
realele, să întârzie coacerea şi spicele să 
fie lipsite de boabe. Neajunsurile acestea 
se pot îndrepta prin adăugarea îngrăşă­
mintelor fosfatice, despre cari am vorbit 
mai sus. 
Ingrăşămintele calcaroase conţin var. 
Ele sunt foarte trebuincioase pentru creş­
terea plantelor şi îmbunătăţirea pământu­
rilor. Varul, ca şi gunoiul de grajd, tace 
ca pământurile argiloase, grele, să devină 
mai uşoare şi cele nisipoase mai tari, ca 
în f ;lul acesta să reţină mai uşor umezeala 
şi hrana. 
P e un jughăr de pământ trebuesc 
100—200 kg de îngrăşăminte chimice din 
fiecare, afară de cele calcaroase din care 
se dau 600—2000 kilograme. 
Toate Ingrăşămintele chimice, afară 
de salpetru de Chili, se împrăştie pe 
câmp toamna sau înainte de semănat cu 
cel puţin 2—3 săptămâni, din cauză că 
se topesc cam.greu în apă şi altfel nu vor 
folosi culturilor semănate in acel an. Sal­
petru! de Chili se topeşte toarte uşor în 
apă şi dacă nu este luat de către plante 
este spălat in partea de jos a pământului, 
unde n i ajung rădăcinile plantelor. Din 
care cauză trebue împrăştiat după răsări­
rea plantelor şi anume în timpul înfrăţirii 
şi înfloritului, când plantele au mai mare 
nevoie de hrană. 
Ingrăşămintele chimice se împrăştie 
cu ajutorul maşiuilor sau cu mâna. Imediat 
după împrăştiere, pământul trebue grâpat 
bine pentruca Ingrăşămintele să nu fie 
luate de către vânt. 
Toate sărurile îngrăşămintelor chimice 
se găsesc în gunoiul de grajd, de unde 
insă numai încetul cu încetul pot ti luate 
de către plante. De altă parte se găsesc 
in cantităţi prea mici, din care cauză dacă 
voim să obţinem roade mari şi bune, pe 
lângă gunoiul de grajd trebue să folosim 
şi îngrăşăminte chimice. Dar după cum 
am văzut, Ingrăşămintele chimice sunt de 
mai multe feluri şi cu însuşiri diferite, de 
cari trebue să ţinem seamă cu ocazia fo­
losirii lor. Tot odată trebue să ţinem 
seamă de felul pământului şi plantelor 
cultivate, de oarece numai în felul acesta 
cheltuelile şi naunca noastră nu va f i za­
darnică şi vom obţinea roade îmbelşugate. 
V i c t o r O r o s 
Populaţia ţării noastră creş te 
România a intrai în al .^O-lea milion de 
locuitori 
Numărătoarea popularei s'a făcut din calc 
mai vev-hi timpuri. Dac i rom cer tt» «cast 
lucru, voai constata f o a r t e o «or eâ Ch oezii, 
Ara* i, Bdbi 'ouisHiî, F<nicunii si-*u U n t »oco-
tedis numărului poporului lor. Era cU lipsa s i 
cunoască aumirul locuitorilor, fiindcă aveau 
de arun.uî impozite »supra populaţiei. 
Instsi BieliH ns voineşte de un r e e t n s i -
mâat (ci a$a ss aum««te numirstOar«a popo­
rului) n Egipt, pe timpul unui împtrut eu 
nunul* F * r ° o B , apoi de altul pe timpul lui 
Moise fs ut pa muntele Smai . Pa timpul lui 
Irod deas«m«nea s'a făcut o numărătoare a 
populapsi, când Iosif «i M.ria an plecat din 
N zar«t ca s i se înscrie in oraşul BciJiuhem, 
unde se n iscuse pruncul Isus. 
Recensământul populaţiei vedem c i s'a 
fost sar i rs i t pe r i a d da popoare, iar de atunci 
toate stateie au căutat a-l tac» şi asum* din 
5 in 5 ani, s .u din 10 m 10 ani, după cum 
populari* lor o r t ş t t a mai repede Sau mai 
•u i t . 
La noi în ţ a r i un astf«I de r e c e n s t m i n t 
s'a fi oui, d a p i cum se ştie, in anul 1930, ia 
luna Decemvrie. D« atunci «i p i n i azi «u t r e ­
cut patru am încheiaţi, în car t populaţia ţarii 
n ja t t ra a crescut mult, dup» cum vom vedea. 
D'. Dr. S. MmuiU, directorul nt ioulai de 
înregistrare a populaţiei ţarii noastre, a prezen­
tat dlui ministru al s a n t t i ţ u un raport , din care 
vom putea c-oactatd cele de mai j< s. 
Oeia prima a r u n c ă t u r i de o h i , vedem, 
e i suntem prima ţ a r i , care avem eel mai mare 
aumtr de n t s ju ţ t . Dar aceasta mare bucuri* 
nu este t ra in ic i , deorcec batem recordul şi fa 
numSrul mare de morţi pe care-I avem, mai 
P a g . 8 U N I R E A P O P O R U L U I NR. 
ales la copii mic>, csaace este cât se poate de 
trist. 
După recensământul g tncra l făeut în a-
b u ! 1930 populaţia tării noastre a fost Ia 1 
Ianuarie 1931 ds 18052 896 locuitori stabili. 
sas î i datfi, adecă n dtcutsui celor 
4 ani cari au trecut, fa România s 'au născut 
2.470.582 copii <?i au murit 1.511881 locuitori, 
Ceea cs ne dă un prisos de 958.101 suflate. 
Adăugaad aceasta r lmăşiţă la numărul popu­
laţiei dia anul 1930, avem azi — la 1 Ianuarie 
1935 — 19011.597 suflet*. 
Deci populaţia României & trecut de 19 
milioane, intrând \m ai 20 iea milios, ceea ce 
ne dă nădejdea — dup* cum ssuae dl Mânuită 
— că peste 4 aai, adecă îs aaul 1938, popu­
laţia ţ l r i i noastre va dspăfi sifra de 20 mili­
oane losuitori. 
Cercetând sporul populaţiei ps pioviacii, 
vom constata, că sporul ss datoreşte populaţiei 
din Vcvhiul Rtgat şi Bssaras-is. Restul ţ i r h 
creşte mai lactt , iar îa unei* regiuni, cum este 
in Banst, des;r«şte. După eoacluziile diui 
Manuila, populaţia Transilvaniei este ie scăd»re 
şi cei cari scad mereu sunt mai ales minori­
tarii. 
Iatrărtlo şi ieşirile in ţară şi din ţa r i , îa 
aceşti 4 aei, suat mici, cea&cc se arată cifra 
repetată dreft diferenţă şi care este de 2 906 
locuitori. Sctfzându-se această cifră din popu­
laţia constatată la 1 Ianuarie 1935, urmeazi că 
România are azi o populaţia de cam 19X08.691 
locuitori. De notat est», că numirul străinilor 
Intraţi ia ţară este foarte redus, faţă de anii 
de mai înainte. 
România ca a u m i r d« populaţie este a 8 
ţară din Europa. Viitorul ţării noastre, după 
eum se vede din cifriie de mai sus, este fru­
mos şi ar fi şi mai plin de sperant l , dacă 
numărul morţilor, mai a l t s U copiii misi ar 
scădea combâtându-se această prin toate mij­
loacele. In felul acesta vom da dovada că 
suntem un stat civilizat, care nu peste mult 
va putea ajunge alăturea de celelalte state 
înaintate îa cultură şi civilizaţi noe din apus. 
O l i m p i u I. B â r n a 
Păx. A. Bălibanu. Am primit pentru Pavel Moisă 
Lei 75. 
Ioan Cheţian. Cu reducere mai aveţi de plătit 
Lei 412. 
P o p Victor, SântaHdrei. In luaa Dec. 1932 n'am 
primit nici o sumă din partea Dv. 
V a s i l e Nistor înv . Primit Lei 515 - Achitat 
până la 31 Dec. 193«. 
Benedict Oltean. Am primit 400 Lei. Rest încă 
Lei 102 până la 31 Dec . 1934. • 
Vas i le Ghejan. Abonamentul plătit pe întreg 
anul 1935 
A m primit cate 76 Lei dela nr mă tor ii: Pascu 
Nicolae, Dos Nicolae, T. Moldovan 1 T , Vasile Gorea, 
Vasile Brebenar, Nicolae Tomuţa, Ioan Danciu, Tecariu 
Ştefan, Macarie Ioan, Iosif Mesaroş, Zaicaşi Nicolae, 
Tănaşie Guţ 1. I., Eugenia Muntean, Nicolae Hentea, 
JIureşan Mihăilă, Toma A. Ilie. 
Cate 100 Lei: Silivestru Mureşan, Ioan Is. Marţ, 
V. Tuca, Nicolae Floca, Vasile Pop 1. G. Nicolae Mol­
dovan. 
Câte 150 Lei: Barb Akxă, G. Cosma, Sârb Iacob, 
Cordos Ioan 1. I , I. Man, Bârsan Constantin, Şerban 
Aurel, Bazil Groze, Romul Cucerzan, Vancea Geor-
ge , Augustin Pop, I. S. Ordean, Blaj Veştemian, T. Liviu 
Cernea, Ang. Roman, George Spinean, Hapa Ioan, Ca-
dar Gheorghe, Pereni George, Vasile Bârsan, Popa Ga-
v r i l A. Moldovan, Braşovean Grigore. 
Nic. Zugrav, Vasile Merlas, Bucur Şogan, losif 
Dregh> u» Surorile Notre Dame Timişoara, Nicolae Briciu, 
Nicolae Pascu, Emil Sas , Andrea Petru, Gheorghe 
Bărbuţiu, luliu Păstrăv, Brutus Pasca, Ioan S. Mureşan, 
Surorile dela spital Reghin, Traian Bălan, Ştefan Giurgiu, 
Patriciu Tufescu, Ana Porime, Ştefan Muntean, Ioan Bo-
sdoc, Alexandru Fărcaş. 
Bucur Teodor, Ioan Boeriu, Mateiu Vasile, Eu-
geniu Anca, Ignaţiu Sabău, Alex. Gera, Fucec Iosif, 
Aug. Cioba, I. Băcilă, George Gabor, Ioan Bârna, Iacob 
Nicodim Brânzea, Anghel Ioan, Ioan Comşa, Vasile H o -
pârtean, Curatoratul bisericii Păucişoara. Curatoratul 
bisericii Şaroş, Pop Grigore, A. Bârsan, Anton Giurgică, 
Luca Berariu, Of. parohial Turda Veche, Albu Petru, 
A. Blaşianu, Of. parohial Vulcan. 
Câte 200 Lei: Silvia Cordea, Ioan Ferean, T . Io-
naş, Ştefan Marcuş, Todea Grigore, Nicolae Briciu, Ga-
vrilă Grigoci, G. Moldovan, Ioan Turc, Cărăian Vasile, 
Ioan Cheţan, Sămărtean Pavel, Ioan Pop a M., Pop Victor. 
Câte 300 Le i : Iosif Pop, George Vereş, Ioan Brân-
zeu, Crişan Iacob, Negrea Ioan, Nicolae Lehene, Dr. 
Vincenţiu Pandrea, George Rusu, lonaş Dumitru, Ioan 
Pop, Gregoriu Geaflea, Roman Ioan a P. 
Alte s u m e : Patriciu Tătar 30; Toma Teodor 250; 
Of. parohial Oarba de M. 330; Valeriu Lascu 160; Du­
mitru Axente 128; Turcu Ioan 60; Căpuşan Ionel 56; 
Balate Ioan 450; Pop Andrea 174; Asoc. Agru Galaţi 113; 
Georgiu Tohătan 250; Bânceu Andronic 50; Iosif Gali 
138; I. Voicu 110; Lupean Nicolae 1. Ioan 40; Gavril 
Borcea 20; Benţa Cornel 50; Simion Gorea 420. 
P. Merloz 315; Alex. Ciaclan 250; Man Ioan 370; ! 
Filpişan Ioan 500; Herţe Vasile 188; Titu Borca 105; 
Pogăcean George 70, P. Victor Gergely 1650; Ari'on 
Popa 495; Valeriu Nistor 190; Moise Popa 40; Halmaghi 
Dan, Aliquippa Pa 291; N. Husariu 130; Sora Nicolae 
40; Lic. Samoil Vulcan Beiuş 720; 
Grigore Solovăstru 250; Iohn L. Kish, Aurora 111. 1000; 
Zosim Dan 180; Nistor Vasile 515; Liviu Moza 180; Ioan 
Suciu 133; Ioan Giurgiu 157; Benedict Oltean 400; Toth 
Vasile 33; Tempian Ananie 120; Nicolae Băcel 230; 
Eugenia Viciu 110; Vasile Ghejan 160 Ioan TJrian 1. Ch. 
40; George Gânţa 92; Varga Vilă 1. T. 260: Gavril Ze-
noagă 360; Văd. Ileana Voideşti 165; Petru V. Câmpian 
35; Chirilă Borza 120; Sabău Ioan 70; Bugen Berariu 410. 
C e a m a i n o u ă c a r t e 
d e t e a t r u sătesc Sg 
LEAC PENTRU MUEIţ 
comedie în 2 ac t e 
l o c a l i z a r e d e 
A . M E L I N 
Piesă foar te po t r iv i tă a 
se juca p r in sate, p l ină 
de haz şi de învă ţămin te ! 
P r e ţ u l 8 Lei 
Se cumpără la L i b r ă r i a Semi­
n a r u l u i d i n B l a j . P r i n postă se 
t r i m i t 8 Lei p re ţu l căr ţ i i şi 2 lei 
p e n t r u po r to . 
REDACTOR: I U L I U M A I O R . 
I C O A N E S F I N T E 
Reproduceri artistice de pe tablourile pi 
torilor clasici. — Diferite mărimi. — D< 
20—500 Lei. — Domnul Hristos. Pr« 
curata Vergură Măria 
ÎNMORMÂNTAREA DOMNULUI HI 
STOS executata în 5 colori, mărimea 47/ 
cm. Lei 80. — Să nu lipsească din ci 
nici unui creştin. 
Se află de vânzare la 
Librăria Seminarului, Bl 
v n a n t i 
c a r i i d e i n v i t a t u r a ş i p e t r e c e r e 
La Librăr ia Seminarului Teologic din Blaj se află de vânzare URMĂ 
îoarele CĂRŢI scr ise pe înţelesul tu turor de ALEXANDRU LUPEANU-MELIN 
directorul gazetei „Unirea Poporu lu i " : 
S ă m â n ţ a v i i t o r u l u i , îndemnuri 
luminoase pentru părinţi, cum 
să-şi crească copiii în frica 
lui Dumnezeu, spre binele lor 
şi a! neamului . . . . Li 
in p r a g u l v r e m i i , învăţături 
pentru săteni în timpul de 
prefaceri prin cari a trecut 
lumea dela răsboiu încoace , 
Blaju l i s t o r i c î n I c o a n e sau 
oglinda în care se vede întreg 
trecutul de jertfe şl de lupte 
al vestitului orăşel românesc 
dela îmbinarea Târnavelor 
i 3-
10. 
l f r -
ISufletul B la ju lu i o cuvântare 
lămurită, îa care se arată 
sufletul creştinesc şl româ­
nesc pe care !-au avut arhie­
reii şi cărturarii cei mari ai 
Blajului
 B 8 — 
Copi i i î n r ă s b o l u , povestiri du­
ioase din zilele pline de du­
reri aie marelui răsboiu . , 
C â r l i g v i n d e p e S u r u , piesă 
de teatru pentru reprezen­
taţiile de prin sate, plină de 
bsz, care face multă voie 
bună . , 
Oe p e S e c a ş , poezii poporale 
foarte vechi, culese în comuna 
Roşia de Secaş de un cărta-
rar de de mult „ 8.— 
C a r t e a C r a i l o r sau cântecele 
Irozilor ia Naşterea Domnului . 10— 
Banii se trimit prin poştă, pe înainte, cu manda t postai , adaogându-se 
şi câte ¿-3 lei pentru poştă de fiecare ca r te dacă se cer separa t . Toate 
«ărţile împreună 60 Lei şi poş ta o plăteşte l ibrăria. 
Se cer dela 
Librăria Seminarului Teologic, Blaj 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
